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前柄飽治 ･竹中 修 ･黒山 節
研 究 概 要
1)粥自Trの耶辺,践憶,進化および動態の基内的研究
























































































張 文 盃･高橋 健治
日本生化学会節46回大会 (1973)
4) 敵性ブT]チアーゼの活性部位

























第1表 48年 度 中 の 出 盛
付親名 謁 ソ 性 出生日 Mi･' 考
ツ ガ - 8 5月31日 7月27日死亡
ザ イ ー 9 6月5日 6月10日死亡
サ ツ キ ウシ 8 7月4日
カ キ 一 一 7月7日 死 産
























第3表 48年 度 経 費 枕 許
項 日 金 琉 (千円)
ジープ ･ポート維持資 477
鵬 品 代 194





人 件 出 1,413
計 2,983
研 究 概 要
1) 生態学的 ･社会学的研兜
河合雅雄 ･三戸サツヱ1)
山tj直嗣2)･冠地'tX士ylJ3)
前年皮からの継紋で,ポビlレ～シzlソ加RP･.に関する
諸資料を収Jj!した.月一回の体韮測定を淀例化した.自
然食物の較項について季節変化を記録した｡同調査とも
着実な汽料をつみ誼ねている｡社会変動の通年記銀をと
った｡
2) 内部寄生虫に関する研究
8月22日に死亡したメス(ササ)に,多血の内t,Y,寄也虫
が寄生していることを花見｡検便を行なったところ,96
0/Oが虫卵を保有していた｡とくに,多数佃桝こ円山の氾
皮寄生が見られ,昨年から今年夏にかけての死亡個体糊
大の大きな原囚となっている可能性が弧く,早急な対肌
が望まれた｡そこで科学研究班 (総合A,No.834071)
の交付を受け,寄生虫の駆除と術生問題を含む研究班な
結成してこの対称 こあたった.中間宿主として,門出は
1)教務補佐員
2)文部技官
3)文部技官
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